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                               椙山歴史文化館館長 椙山 美恵子 
 
来年 2 月 18 日、年度で言えば今年度、椙山正弌学園創設者の没後満５０年になります。 
椙山女学園の創設の経緯についてはすでに知られていることが多いと思いますが、今回創立記念日（6 月 1 日）前夜
の式典での椙山正弘学園長の挨拶の中で、あまり知られていないエピソードが紹介されましたので、それを含めて簡
単にここでまとめてみます。 
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
椙山正弌創設者は明治 12 年、岐阜県生まれ。岐阜県師範学校卒業後、小学校 
教員に就任したが健康上の理由で退職。その後岐阜県教育会の機関誌の編集の任 
にあたるが、それに載せた寄稿論文が県立学校教育批判と受け取られ職場を去る。 






立て屋での見習い修行などを含めて 3 年間の大変な苦労と努力の末に、裁縫の技 
芸と理論に精通する。こうして専門に通じた上で明治 38 年、26 歳で「名古屋裁 
縫女学校」を開設するに至る。 
















【創設者・椙山正弌展――没後満 50 年――】 
平成 25 年 11/1～平成 26 年 2/28 に開催を予定しています。 
大正 4 年・36 歳頃の正弌 
 



























椙山歴史文化館専門委員 宮下 十有（文化情報学部講師） 
「作り上げる展示」は文化情報学部メディア情報学科の「編集デザイン」（担当：宮下）の授業と連携し、受講学















椙山女学園大学名誉教授 中山 晃 
私は、小学生の頃から物作り(工作)が大好きで、木片や竹材を集めてきては、身近にある"物"を手当たり次第に作
ったりして楽しんでいた。物作りの趣味は今でも失せていないが、高校・大学時代に始めた登山やスキーに魅せられ























































分担者：藤原直子・小倉祥子）を申請し、椙山女子教育研究会を 2012 年度より開催した。 




心とする手稿類 55 点、ノートやメモなど 6 点、合計 61 点を PDF 化し、歴史文化館へと寄贈した。 

















○家庭科授業で制作した「ゆかた」（昭和 49 年） 
（原田美佐子氏） 
○クラス集合写真、教員集合写真（昭和 19 年頃） 
（鬼頭鈴子氏） 
○旧教職員・岡田重作氏所蔵の教科書・参考書 
（昭和 42 年頃～）など約 300 点（岡田保氏） 
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